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ABSTRAK 
PENERAPAN STRATEGI HYPNO TEACHING SEBAGAI UPAYA 
PENINGKATAN KEAKTIFAN SISWA DAN PRESTASI BELAJAR 
DALAM PEMBELAJARAN EKONOMI PADA SISWA KELAS VII SMP 
AL ISLAM 1 SURAKARTA 
 TAHUN AJARAN 2011/2012 
Ade Mustianah, A 210080095, Jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan 
Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 65 halaman 
Tujuan Penelitian Tindakan Kelas Ini adalah dengan penerapan strategi 
pembelajaran Hypno Teaching untuk meningkatkan keaktifan siswa dan prestasi 
belajar ekonomi pada siswa kelas  VII SMP Al Islam 1 Surakarta Tahun Ajaran 
2011/2012. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) bersifat 
kolaboratif antara peneliti dan guru ekonomi. Subjek penelitian yang dikenai 
tindakan adalah siswa kela VIIF yang berjumlah 28 siswa. Data yang 
dikumpulkan melalui metode observasi, catatan lapangan, eksperimen, dan 
dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan dua siklus dimana tiap siklus 
dilakukan dalam dua kali pertemuan yang bertujuan untuk memperoleh data 
peningkatan keaktifan dan prestasi belajar ekonomi siswa.  
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi Hypno 
Teaching dapat meningkatkan keaktifan siswa dan prestasi belajar ekonomi. Hal 
ini dapat dilihat dari siklus I bahwa keaktifan siswa diperoleh sebesar 58,9% dan 
prestasi belajar ekonomi yang mencapai KKM 71,5% dengan nilai rata – rata 
65,71. Pada siklus II tingkat rata – rata keaktifan siswa  meningkat menjadi 
75,5%% dan prestasi belajar juga meningkat, yang mencapai KKM sebanyak 
85,7% dengan nilai rata-rata 76,9. Berdasarkan data hasil penelitian tindakan kelas 
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan strategi  pembelajaran 
Hypno Teaching dapat meningkatkan keaktifan siswa dan prestasi belajar 
ekonomi pada siswa kelas VIIF SMP Al Islam 1 Surakarte Tahun Ajaran 
2011/2012 sebesar 70% dan dapat dietrima kebenarannya.  
 
Kata kunci: Strategi pembelajaran Hypno Teaching, Keaktifan siswa, prestasi 
belajar 
 
 
  
